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三
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年
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年
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二
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交
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条
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一解
題
︿
資
料
の
説
明
﹀
以
下
に
掲
載
す
る
外
務
省
開
示
文
書
三
点
は
︑
す
べ
て
︑
二
〇
一
〇
年
七
月
七
日
に
外
務
省
が
一
般
公
開
(
)
し
た
日
米
安
全
保
障
(
)
条
約


改
定
交
渉
に
関
す
る
膨
大
な
量
の
文
書
中
﹁
伊
達
判
決
﹂
に
言
及
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
︒
そ
の
う
ち
資
料
︵

︶
は
︑
砂
川
(
)
事
件
第

一
審
﹁
伊
達
判
決
﹂︵
東
京
地
判
昭
和
三
四
年
三
月
三
〇
日
︶
に
対
す
る
最
高
裁
判
所
へ
の
跳
躍
上
告
の
経
緯
を
知
る
た
め
︑﹁
情
報
公
開
法
﹂︵﹁
行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
﹂
平
成
一
一
・
五
・
一
四
法
四
二
︶
に
基
づ
き
︑
砂
川
事
件
元
被
告
坂
田
茂
氏
は
じ
め
四
〇
名
が
申
請
人
︵
代
理
人
弁
護
士
吉
永
満
夫
︶
と
な
っ
て
外
務
省
に
請
求
し
て
い
た
外
交
文
書
の
開
示
請
求
に
対
し
て
︑
前
記
一
般
公
開
に
先
立
ち
二
〇
一
〇
年
三
月
三
一
日
付
け
で
開
示
さ
れ
て
い
る
︒
な
お
︑
資
料
原
本
に
つ
い
て
で
あ
る
が
︑
資
料
︵

︶︑
資
料
︵

︶
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
文
頭
に
掲
載
す
る
画
像
の
通
り
手
書
き
メ
モ
で
︑
か
な
り
判
読
を
要
す
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
こ
こ
に
掲
載
し
た
の
は
︑
右
記
開
示
請
求
の
母
体
と
な
っ
た
﹁
伊
達
判
決
を
生
か
す
会
﹂
事
務
局
︵
事
務
局
長
吉
沢
弘
久
︶
が
中
心
と
な
っ
て
解
読
し
た
も
の
で
あ
る
︒
資
料
︵

︶
の
原
本
は
︑
タ
イ
プ
印
刷
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
の
で
そ
の
ま
ま
画
像
で
掲
載
し
た
が
︑
不
鮮
明
で
あ
る
の
で
︑
後
記
三
項
で
や
や
詳
し
く
引
用
し
た
︒
︿﹁
伊
達
判
決
﹂
に
関
す
る
米
政
府
解
禁
(
)
文
書
と
の
関
係
﹀

米
政
府
解
禁
文
書
に
よ
れ
ば
︑
伊
達
判
決
が
出
さ
れ
た
直
後
の
昭
和
三
四
年
三
月
三
一
日
と
四
月
一
日
に
藤
山
外
務
大
臣
は
︑
条
約
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改
定
交
渉
会
談
が
ら
み
で
は
な
く
米
大
使
と
会
い
︑﹁
伊
達
判
決
﹂
へ
の
対
応
を
協
議
し
て
い
る
が
︑
こ
の
二
つ
の
米
側
文
書
に
対
応
す
る
情
報
は
今
回
の
外
務
省
公
開
文
書
中
に
は
見
出
さ
れ
な
か
っ
た
︒
ま
た
︑
同
年
四
月
二
四
日
付
け
米
大
使
館
発
国
務
省
宛
電
文
に
見
ら
れ
る
米
大
使
と
田
中
耕
太
郎
最
高
裁
長
官
と
の
会
談
︵
P
R
IV
A
T
E
C
O
N
V
E
R
S
A
T
IO
N
︶
設
定
の
手
が
か
り
と
な
る
よ
う
な
文
書
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
(
)
っ
た
︒
し
か
し
︑
こ
こ
に
掲
載
す
る
三
点
の
資
料
だ
け
で
も
日
米
両
政
府
が
︑
安
保
条
約
改
定
交
渉

が
山
場
を
迎
え
た
こ
の
時
期
︑
い
か
に
﹁
伊
達
判
決
﹂
に
衝
撃
を
受
け
︑
こ
の
障
碍
を
速
や
か
に
除
去
し
よ
う
と
腐
心
し
た
か
見
て
取
れ
る
︒
︿
資
料
︵

︶
と
﹁
伊
達
判
決
﹂﹀
こ
の
資
料
で
は
︑
日
本
国
憲
法
第
九
条
と
条
約
と
の
関
連
が
︑
安
保
条
約
改
定
交
渉
中
一
つ
の
大
き
な
論
点
で
あ
り
︑
日
米
間
で
相
当
な
論
議
が
重
ね
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
伺
わ
れ
る
︒
こ
こ
に
お
い
て
︑﹁
伊
達
判
決
﹂
は
︑
こ
の
問
題
の
重
要
性
を
さ
ら
に
認
識
さ
せ
︑
細
心
の
配
慮
を
要
す
る
交
渉
課
題
と
さ
せ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
︒
こ
の
点
に
つ
い
て
は
︑
後
程
三
項
に
お
い
て
若
干
考
察
を
加
え
た
い
︒
た
だ
こ
こ
で
は
︑
資
料
文
中
︵
二
︶
で
︑
憲
法
第
九
条
に
つ
い
て
の
日
本
政
府
の
立
場
の
要
約
が
三
点
示
さ
れ
た
後
︑
そ
の
う
ち
の
第
三
点
︵
外
国
軍
隊
の
駐
留
を
認
め
た
点
︶
に
つ
い
て
︑﹁
最
近
東
京
地
裁
の
判
決
で
否
定
さ
れ
た
こ
と
は
︑
御
承
知
の
と
お
り
で
あ
る
が
︑
政
府
と
し
て
は
︑
右
の
判
決
が
近
く
最
高
裁
で
く
つ
が
え
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
確
信
し
て
お
り
﹂
と
︑
述
べ
て
い
る
点
に
注
目
し
て
お
き
た
い
︒
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註︵
︶
外
務
省
外
交
資
料
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
参
照
︒
︵

︶
﹁
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
お
よ
び
︑
安
全
保
障
条
約
﹂︵
昭
和
三
五
・
一
・
一
九
締
結
︑
昭
和
三
五
・
六
・
二
三
発
効
︶
︵

︶
昭
和
三
二
年
七
月
︑
東
京
都
砂
川
町
に
あ
っ
た
米
軍
立
川
基
地
拡
張
計
画
に
反
対
す
る
現
地
農
民
と
支
援
す
る
労
働
者
︑
学
生
ら
の
デ
モ
隊
が
︑
基
地
内
の
反
対
派
農
民
の
私
有
地
測
量
強
行
に
際
し
︑
激
し
く
機
動
隊
と
衝
突
︑
デ
モ
隊
の
一
部
が
︑
数
メ
ー
ト
ル
基
地
内
に
立
ち
入
り
二
三
名
が
逮
捕
さ
れ
︑
う
ち
七
名
が
﹁
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
に
お
け
る
安
全
保
障
条
約
第
三
条
に
基
く
行
政
協
定
に
伴
う
刑
事
特
別
法
﹂
違
反
で
起
訴
さ
れ
た
事
件
︒
米
軍
駐
留
を
違
憲
と
し
て
被
告
七
名
を
無
罪
と
し
た
東
京
地
裁
判
決
︵
昭
和
三
四
・
三
・
三
〇
︶
は
︑
伊
達
秋
雄
裁
判
長
の
名
を
と
っ
て
﹁
伊
達
判
決
﹂
と
呼
ば
れ
る
︒
同
判
決
は
︑
即
座
に
同
年
四
月
三
日
︑
最
高
裁
に
跳
躍
上
告
さ
れ
︑
破
棄
差
し
戻
し
︵
最
大
判
昭
和
三
四
・
一
二
・
一
六
︶
と
な
っ
た
︒
そ
の
後
最
終
的
に
は
︑
罰
金
二
千
円
の
有
罪
判
決
が
確
定
し
た
︵
最
判
昭
和
三
八
・
一
二
・
二
七
︶︒
︵

︶
新
原
昭
治
・
布
川
玲
子
著
﹁
砂
川
事
件
﹃
伊
達
判
決
﹄
に
関
す
る
米
政
府
解
禁
文
書
︵
原
文
と
翻
訳
︶﹂
山
梨
学
院
大
学
﹃
法
学
論
集
﹄
六
四
号
︵
二
〇
一
〇
年
一
月
︶
参
照
︒
︵

︶
そ
も
そ
も
︑
外
交
交
渉
の
記
録
が
︑
当
時
ど
の
程
度
文
書
化
さ
れ
て
い
た
か
不
明
で
あ
る
が
︑
少
な
く
と
も
米
大
使
と
外
相
や
最
高
裁
長
官
と
の
会
談
は
︑
す
べ
て
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
の
が
︑
普
通
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
そ
こ
で
︑
砂
川
事
件
に
関
す
る
米
解
禁
文
書
で
明
ら
か
に
な
っ
た
﹁
会
談
﹂
に
対
応
す
る
す
べ
て
の
日
本
側
文
書
の
開
示
が
︑
望
ま
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
︒
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二資
料
︵

︶
藤
山
大
臣
在
京
米
大
使
会
談
録
︵
昭
和
三
四
年
四
月
一
日
︶
全
文
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極
秘
大
臣
︵
サ
イ
ン
︶︑
次
官
︵
サ
イ
ン
︶︑
条
約
局
長
︵
サ
イ
ン
︶︑
次
長
︑
条
約
課
長
︵
サ
イ
ン
︶
米
局
長
︵
サ
イ
ン
︶︑
参
事
官
︵
サ
イ
ン
︶
四
月
一
日
藤
山
大
臣
在
京
米
大
使
会
談
録
東
郷
︵
印
︶
日
時
昭
和
三
十
四
年
四
月
一
日
午
後
三
時
半
│
五
時
五
十
分
︑
於
帝
国
ホ
テ
ル
第
一
二
五
五
号
室
出
席
者
藤
山
大
臣
︑
山
田
次
官
︑
森
米
局
長
︑
米
保
長
マ
ッ
ク
ア
ー
サ
ー
大
使
︑
レ
ン
ハ
ー
ト
公
使
︑
ハ
ー
ツ
書
記
官
大
臣
先
づ
一
言
申
し
上
げ
度
い
が
︑
砂
川
事
件
に
関
す
る
東
京
地
裁
判
決
は
ご
承
知
の
通
り
で
あ
る
が
︑
政
府
は
安
保
条
約
改
訂
交
渉
は
勿
論
引
続
き
継
続
し
て
い
く
︒
目
下
最
高
裁
に
直
接
提
訴
す
る
や
否
や
検
討
中
で
︑
検
事
総
長
帰
京
を
待
っ
て
決
定
す
る
︒
大
使
最
高
裁
に
行
っ
た
場
合
そ
の
時
期
の
見
透
承
り
度
し
︒
大
臣
最
高
裁
で
も
優
先
的
に
扱
ふ
と
聞
い
て
い
る
が
︑
自
分
に
は
は
っ
き
り
し
た
事
は
云
へ
な
い
︒
先
づ
三
︑
四
ヶ
月
は
か
か
る
べ
し
︒
総
理
︑
法
務
大
臣
と
も
話
し
て
い
る
が
︑
上
告
の
決
定
は
検
事
総
長
の
帰
京
の
上
に
決
め
る
︒
大
使
一
般
の
反
響
を
如
何
に
観
て
お
ら
れ
る
や
︒
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大
臣
社
説
も
今
朝
い
ろ
い
ろ
見
た
が
︑
各
紙
の
寸
評
欄
な
ど
も
社
会
党
の
喜
び
方
に
は
好
意
を
示
し
て
い
な
い
︒
一
般
人
の
こ
と
は
ま
だ
は
っ
き
り
云
へ
な
い
が
︑
少
数
者
を
除
き
適
正
な
判
決
と
思
っ
て
は
い
な
い
と
思
ふ
︒
大
使
自
分
も
さ
う
思
ふ
︒
新
聞
は
一
般
に
批
判
的
で
あ
り
︑
朝
日
も
各
紙
の
批
判
的
な
記
事
を
紹
介
し
て
い
た
︒
大
臣
傾
向
と
し
て
は
左
様
で
あ
る
と
云
へ
や
う
︒
大
使
条
約
に
関
し
一
般
が
背
を
向
け
な
い
様
常
に
注
意
し
て
行
く
要
あ
り
と
思
ふ
︒
大
臣
同
感
で
あ
る
︒
若
し
政
府
が
交
渉
を
中
止
し
た
り
と
云
ふ
こ
と
に
な
る
と
︑
そ
れ
は
政
府
が
自
ら
疑
を
懐
い
て
い
る
こ
と
を
示
す
こ
と
と
な
る
︒
此
の
際
交
渉
継
続
を
は
っ
き
り
示
し
た
方
が
よ
い
︒
大
使
そ
の
通
り
と
思
ふ
︒
明
日
は
外
部
に
知
ら
せ
て
会
見
す
る
か
︒
大
臣
そ
の
積
り
で
あ
る
が
︑
明
日
午
前
十
一
時
半
幹
事
長
︑
外
交
調
査
会
長
と
打
合
せ
た
上
確
認
し
度
し
︒
大
使
外
部
に
知
ら
せ
る
場
合
は
大
臣
か
ら
裁
判
問
題
に
付
日
本
政
府
の
考
を
話
さ
れ
た
と
云
ふ
こ
と
に
し
て
戴
い
て
は
如
何
と
思
ふ
︒
米
側
は
本
件
に
は
一
切
コ
メ
ン
ト
を
差
控
え
て
い
る
こ
と
ご
承
知
の
通
り
で
あ
る
が
︑
若
し
大
臣
の
方
か
ら
御
説
明
が
あ
っ
た
と
云
ふ
こ
と
な
ら
交
渉
継
続
も
日
本
側
の
イ
ニ
シ
ア
テ
イ
ヴ
な
る
こ
と
が
は
っ
き
り
す
べ
し
︒
大
臣
が
党
内
調
整
に
尽
力
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
よ
く
分
っ
て
い
る
が
︵
先
日
石
田
氏
も
自
分
も
三
木
氏
も
改
訂
を
支
持
す
る
と
自
分
に
内
話
し
て
い
た
︒
之
は
記
録
外
で
個
人
的
に
申
上
げ
る
次
第
で
あ
る
︒︶
大
臣
先
日
の
大
使
の
お
話
に
対
し
︑
我
方
研
究
の
結
果
を
申
上
度
し
︒
先
づ
條
約
か
ら
申
上
げ
る
︒
第
三
条
の
sep
arately
join
tly
復
活
に
問
題
あ
り
︒
之
を
置
か
な
い
か
又
は
他
の
字
句
を
考
へ
ら
れ
な
い
か
︑
お
話
の
ご
、
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と
く
Ｐ

Ｖ
の
共
同
生
産
の
如
き
こ
と
な
ら
よ
く
判
る
が
︑
例
へ
ば
一
司
令
官
の
下
に
一
体
と
な
る
と
か
︑
二
つ
の
も
の
が
協
力
す
る
の
み
な
ら
ず
更
に
二
つ
の
も
の
が
一
体
に
な
る
と
云
ふ
意
味
と
な
る
と
憲
法
上
の
問
題
も
起
っ
て
く
る
︒
趣
旨
は
反
対
な
い
の
で
あ
る
が
︑
用
語
に
難
が
あ
る
︒
大
使
別
の
字
を
考
へ
て
居
ら
れ
る
や
︒
大
臣
研
究
中
で
あ
る
︒
要
す
る
に
単
一
体
に
な
ら
ず
二
つ
が
協
力
す
る
と
云
ふ
意
味
の
字
が
欲
し
い
︒
大
使
日
本
側
の
問
題
は
理
解
で
き
る
と
思
ふ
︒
例
え
ば
sep
arately
an
d
coop
eratin
g
tog
eth
er
と
か
coop
erativ
ely
と
か
は
如
何
︒
何
れ
に
せ
よ
join
t
p
lan
n
in
g
と
云
ふ
様
な
も
の
は
押
付
け
得
る
も
の
で
は
な
い
︒
今
後
字
を
よ
く
考
え
て
み
る
べ
し
︒
大
臣
我
々
の
方
も
考
え
る
べ
し
︒
第
四
条
は
貴
提
案
の
ご
と
く
in
clu
d
in
g
云
々
を
削
除
し
て
結
構
で
あ
る
が
︑
行
政
協
定
二
十
四
条
を
他
の
方
法
で
活
か
せ
る
様
も
う
少
し
考
え
度
し
︒
大
使
削
除
の
理
由
は
申
上
げ
た
通
り
で
あ
る
か
ら
︑
日
本
側
の
御
研
究
の
結
果
を
明
日
で
も
承
り
た
し
︒
実
質
問
題
は
日
本
側
と
日
本
防
衛
の
為
協
議
す
る
の
は
当
り
前
で
あ
る
︒
大
臣
第
十
一
条
に
つ
い
て
は
⁝
⁝
大
使
自
分
の
方
で
は
提
言
し
た
第
二
項
が
差
支
な
い
な
ら
第
一
項
か
ら
in
d
efin
itely
を
落
す
こ
と
は
結
構
で
あ
る
︒
国
連
の
措
置
と
云
ふ
の
は
非
現
実
的
な
こ
と
で
︑
第
二
項
は
如
何
に
も
foolin
g
th
e
p
u
b
lic
の
感
あ
り
︑
自
分
の
方
で
は
二
項
の
方
が
問
題
で
あ
っ
た
︒
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大
臣
第
二
項
は
貴
案
通
り
で
差
支
え
な
し
︒
大
使
そ
れ
な
ら
問
題
は
な
く
な
っ
た
︒
他
の
小
さ
い
点
は
如
何
︒
大
臣
米
局
長
よ
り
説
明
す
る
︒
米
局
長
前
文
第
二
項
econ
om
ic
は
︑
econ
om
ic
stab
ility
an
d
w
el-b
ein
g
と
し
て
復
活
し
た
し
︒
第
四
項
は
元
の
通
り
︑
recog
n
izin
g
で
差
支
な
し
︒
第
五
項
の
a
com
m
on
及
th
e
secu
rity
は
御
話
通
り
訂
正
す
︒
第
一
条
b
e
は
m
ay
b
e
と
す
る
こ
と
御
話
通
り
︒
第
四
条
は
先
刻
御
話
の
通
り
も
う
少
し
考
へ
度
い
が
︑
al
asp
ects
of
は
要
ら
な
い
と
考
へ
る
︒
第
五
条
secu
rity
は
御
話
通
り
safety
と
す
べ
し
︒
第
六
条
w
il
b
e
は
is
と
し
て
差
支
な
し
︒
第
八
条
御
話
通
り
in
con
flict
w
ith
と
す
る
︒
第
九
条
p
roced
u
re
は
p
rocesses
で
差
支
な
し
︒
議
定
書
は
︑
交
換
公
文
と
す
る
こ
と
で
案
を
作
っ
た
︒
後
刻
御
示
し
す
べ
し
︒
大
使
そ
れ
な
ら
ば
問
題
は
最
早
や
第
三
条
及
び
第
四
条
の
字
句
の
み
と
な
り
︑
條
約
に
就
て
は
大
体
話
は
出
来
た
と
い
う
こ
と
な
る
べ
し
︒
レ
ン
ハ
ー
ト
公
使
尚
第
九
条
に
付
︑
日
・
米
の
並
べ
方
の
点
あ
り
︒
大
使
四
種
の
テ
キ
ス
ト
を
作
る
や
り
方
は
避
け
度
し
︒
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大
臣
そ
の
点
は
更
に
研
究
す
べ
し
︒
次
に
行
政
協
定
に
移
り
度
し
︒
本
日
は
先
般
大
使
の
御
話
で
残
っ
て
い
る
諸
点
に
付
我
方
の
要
望
を
申
し
上
げ
度
し
︒
﹁
調
整
﹂
第
九
点
は
︑﹁
公
認
調
達
機
関
﹂
と
か
﹁
最
終
的
に
合
体
さ
れ
る
資
材
﹂
と
か
に
付
用
語
の
説
明
を
求
め
て
い
る
点
で
あ
る
︒
説
明
を
聴
い
た
上
︑
実
質
に
触
れ
な
い
で
出
来
る
な
ら
条
文
整
理
を
試
み
度
し
︒
大
使
お
答
え
す
る
に
は
軍
を
入
れ
て
話
さ
な
い
と
む
つ
か
し
い
︒
然
し
実
質
に
触
れ
ず
し
て
修
文
す
る
と
い
う
こ
と
な
ら
日
本
側
の
問
題
を
整
理
し
て
取
り
次
い
で
も
差
支
え
な
い
と
思
ふ
︒
レ
ン
ハ
ー
ト
公
使
此
の
種
用
語
が
国
連
軍
協
定
に
な
い
こ
と
が
ひ
と
つ
の
問
題
で
あ
る
と
聞
い
て
い
る
︒
大
使
国
連
軍
は
日
本
に
司
令
部
の
み
有
し
︑
直
接
調
達
に
当
ら
ず
︑
自
分
の
工
場
も
持
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
か
ら
︑
若
干
の
違
ひ
が
あ
る
の
は
理
由
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
︒
国
連
軍
は
日
本
防
衛
に
も
直
接
関
係
な
く
︑
休
養
に
来
る
者
が
多
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
尚
此
等
特
殊
な
用
語
は
其
の
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
を
知
ら
な
い
と
説
明
出
来
ず
︑
例
え
ば
米
国
の
法
律
や
規
則
に
あ
る
字
を
そ
の
儘
入
れ
て
来
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒
此
の
辺
り
の
事
情
が
自
分
の
ジ
レ
ン
マ
な
の
で
あ
る
︒
大
臣
大
使
の
事
情
は
分
る
か
ら
︑
日
本
側
の
問
題
は
書
面
で
で
も
差
し
上
げ
る
べ
し
︒
大
使
意
味
が
分
ら
な
い
か
ら
実
質
を
変
へ
る
こ
と
な
く
簡
単
な
表
現
を
考
へ
る
と
い
う
こ
と
な
ら
︑
適
当
な
時
期
に
取
り
次
ぐ
こ
と
と
し
度
し
︒
米
軍
が
輸
入
す
る
電
子
機
器
で
も
︑
米
軍
自
体
が
使
ふ
も
の
も
あ
り
︑
自
衛
隊
の
駆
逐
艦
に
使
ふ
も
の
も
あ
る
様
な
訳
で
あ
る
︒
clarification
を
試
み
る
の
に
異
存
は
な
い
︒
大
臣
﹁
調
整
﹂
第
十
二
点
は
︑﹁
有
体
又
は
無
体
の
動
産
﹂
と
云
う
こ
と
で
同
じ
問
題
で
あ
る
︒
大
使
clarification
を
試
み
る
こ
と
と
し
度
し
︒
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大
臣
﹁
調
整
﹂
第
十
九
点
も
既
に
説
明
を
求
め
て
い
る
点
で
︑
米
軍
が
日
本
で
米
国
人
を
徴
集
訓
練
す
る
権
利
を
有
す
る
と
い
う
規
定
は
政
治
的
感
覚
よ
り
望
ま
し
く
な
い
の
で
︑
絶
対
に
必
要
で
な
い
限
り
削
除
し
度
し
︒
大
使
こ
の
点
は
実
質
問
題
で
あ
る
︒
米
国
に
は
徴
兵
制
度
が
あ
り
︑
予
備
役
の
義
務
を
果
す
に
も
種
々
の
形
が
あ
り
︑
米
国
外
に
い
る
軍
人
や
海
外
在
住
者
の
子
弟
は
︑
他
の
諸
国
に
於
て
も
現
地
で
予
備
役
の
義
務
を
果
し
得
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
︒
こ
れ
は
要
す
る
に
米
国
市
民
と
し
て
の
義
務
を
海
外
で
も
果
し
得
る
よ
う
に
す
る
と
云
う
の
み
の
問
題
で
あ
る
︒
レ
ン
ハ
ー
ト
公
使
協
定
上
に
規
定
が
な
い
と
︑
日
本
国
内
で
行
へ
な
い
と
云
う
日
本
の
法
制
上
の
困
難
あ
り
や
︒
大
使
此
の
規
定
が
政
治
的
に
困
難
あ
り
と
云
う
こ
と
で
あ
る
な
ら
︑
之
を
議
事
録
に
譲
っ
て
も
い
い
か
と
思
う
が
︑
実
質
に
就
て
は
ワ
シ
ン
ト
ン
は
固
執
す
べ
し
︒
欧
州
で
も
現
に
行
わ
れ
て
い
る
︒
議
事
録
に
す
る
こ
と
は
研
究
し
度
し
︒
大
臣
協
定
上
規
定
が
な
く
と
も
出
来
る
と
思
う
が
︑
尚
研
究
す
べ
し
︒
次
に
﹁
修
正
﹂
に
移
り
︑
第
一
点
は
構
成
員
の
定
義
に
関
す
る
も
の
で
︑
構
成
員
の
入
国
は
命
令
書
携
行
を
要
件
と
し
て
い
る
の
で
︑
之
を
励
行
し
て
貰
い
度
く
︑
命
令
に
依
ら
な
い
で
来
日
す
る
軍
人
は
協
定
上
の
構
成
員
と
し
て
扱
わ
な
い
旨
議
事
録
で
了
解
し
度
し
︒
大
使
日
本
側
の
問
題
を
理
解
す
る
為
に
伺
度
い
が
︑
趣
旨
は
命
令
外
で
休
暇
に
来
る
軍
人
や
︑
ビ
ジ
ネ
ス
の
為
の
旅
券
で
入
国
す
る
軍
人
は
排
除
す
る
と
の
御
趣
旨
か
︒
例
え
ば
ド
レ
ー
パ
ー
に
随
行
す
る
軍
人
の
如
く
日
本
に
在
る
部
隊
の
構
成
員
で
な
く
て
も
︑
命
令
下
に
来
る
も
の
は
含
ま
れ
る
か
︑
又
休
暇
と
云
っ
て
も
leav
e
ord
er
と
云
う
も
の
が
あ
り
︑
又
tem
p
orary
d
u
ty
で
来
る
も
の
も
あ
る
が
︑
こ
れ
は
差
支
な
い
か
︑
要
す
る
に
“of
icial
d
u
ty
”
は
︑
日
本
に
駐
留
し
て
い
る
と
云
う
事
実
︑
又
は
of
icial
ord
er
d
etailin
g
p
erson
n
el
to
Jap
an
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
認
め
ら
れ
る
と
解
し
て
差
支
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な
き
や
︒
大
臣
命
令
外
で
例
え
ば
台
湾
か
ら
温
泉
に
入
り
に
来
る
者
等
は
当
然
排
除
さ
れ
る
が
︑
ド
レ
ー
パ
ー
随
員
の
如
き
は
ド
レ
ー
パ
ー
自
身
が
日
本
防
衛
に
関
連
す
る
重
要
な
公
務
を
有
す
る
の
で
︑
其
の
随
員
は
当
然
含
ま
れ
る
︒
概
ね
︑
趣
旨
は
大
使
の
述
べ
ら
れ
た
通
り
で
あ
る
︒
大
使
こ
れ
は
m
ajor
q
u
estion
of
su
b
stan
ce
で
あ
り
︑
自
分
か
ら
は
御
答
え
出
来
な
い
︒
之
を
ワ
シ
ン
ト
ン
に
提
案
す
れ
ば
軍
委
員
会
と
な
っ
て
長
時
間
の
問
題
と
な
る
べ
し
︒
大
臣
更
に
研
究
す
べ
し
︒
次
に
第
二
点
は
施
設
区
域
近
傍
に
お
け
る
米
軍
の
権
利
の
問
題
で
︑
路
線
権
の
意
味
等
問
題
が
多
い
の
で
︑
両
事
務
当
事
者
に
充
分
話
合
は
し
め
る
こ
と
と
し
度
し
︒
大
使
両
事
務
当
事
者
間
で
充
分
話
し
合
ふ
こ
と
は
何
等
異
存
は
な
い
︒
次
官
第
一
点
に
就
て
も
充
分
話
合
ふ
こ
と
と
し
度
し
︒
大
使
話
合
ふ
こ
と
は
結
構
で
あ
る
が
︑
提
案
す
る
と
な
る
と
甚
だ
む
つ
か
し
い
︒
大
臣
﹁
修
正
﹂
第
四
点
は
船
舶
航
空
機
の
開
港
入
港
通
告
で
あ
る
が
︑
我
方
提
案
中
u
n
d
er
n
orm
al
con
d
ition
s
削
除
は
撤
回
す
る
も
﹁
航
空
機
﹂
を
追
加
し
度
し
︒
大
使
先
日
﹁
フ
ォ
ー
ミ
ュ
ラ
﹂
に
関
す
る
了
解
の
一
つ
と
し
て
申
し
上
げ
た
如
く
米
軍
の
出
入
り
の
現
存
の
手
続
き
を
変
え
な
い
と
い
う
了
解
に
反
し
な
い
な
ら
差
支
な
い
と
思
ふ
︒
若
し
航
空
機
を
加
へ
る
な
ら
︑
別
途
其
の
了
解
の
確
認
を
求
め
る
か
も
知
れ
な
い
︒
大
臣
航
空
管
制
返
還
に
伴
ひ
当
然
の
こ
と
と
考
へ
ら
れ
︑
右
の
了
解
に
反
す
る
も
の
に
非
ず
︒
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﹁
修
正
﹂
第
九
点
︑
第
十
点
は
︑
通
関
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
が
︑
米
軍
側
に
於
て
濫
用
を
取
締
る
と
い
う
こ
と
を
議
事
録
で
明
に
し
度
し
︒
大
使
趣
旨
は
結
構
で
あ
る
と
思
ふ
︒
但
し
議
事
録
で
処
理
す
る
以
上
の
こ
と
は
無
理
と
思
う
︒
大
臣
﹁
修
正
﹂
第
十
五
点
も
同
様
の
問
題
で
あ
る
︒
大
使
議
事
録
で
扱
う
こ
と
を
考
え
度
し
︒
日
本
側
で
は
右
は
対
議
会
関
係
上
望
ま
し
い
と
云
う
こ
と
と
想
像
す
︒
大
臣
政
府
部
内
に
お
い
て
も
然
り
︒
大
使
大
蔵
大
臣
は
総
理
の
令
弟
な
る
こ
と
を
想
起
す
︒
議
事
録
と
は
別
個
独
立
の
も
の
を
考
え
て
居
ら
る
る
や
︒
米
保
長
現
在
の
協
定
に
も
議
事
録
あ
り
︒
何
れ
之
と
同
様
な
議
事
録
を
作
成
す
る
こ
と
と
な
る
べ
く
︑
そ
の
中
に
記
載
す
る
こ
と
を
考
え
て
い
る
︒
大
臣
﹁
修
正
﹂
第
十
四
点
は
何
等
か
調
整
が
望
ま
し
い
︒
大
使
米
軍
は
新
條
約
下
に
於
て
日
本
防
衛
の
義
務
を
負
っ
て
日
本
に
居
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
︒
其
の
為
必
要
な
con
tractor
の
撰
択
を
制
限
す
る
こ
と
は
甚
だ
無
理
な
こ
と
で
あ
る
︒
誰
が
一
番
よ
く
注
文
を
満
足
さ
せ
う
る
の
か
の
判
定
を
他
に
委
ね
る
こ
と
は
承
諾
で
き
な
い
︒
日
本
側
で
問
題
と
さ
れ
る
の
は
︑
各
省
で
云
え
ば
何
省
で
あ
ろ
う
か
︒
大
臣
通
産
︑
大
蔵
︑
建
設
各
省
に
亘
る
問
題
な
り
︒
大
使
例
え
ば
通
産
省
が
行
き
す
ぎ
た
保
護
主
義
か
ら
問
題
に
す
る
こ
と
は
当
然
予
想
さ
れ
る
︒
此
の
問
題
は
撰
択
の
自
由
と
特
権
と
二
つ
の
面
が
あ
る
が
︑
外
務
省
の
問
題
と
さ
れ
る
の
は
何
れ
の
面
な
り
や
︒
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米
保
長
勿
論
特
権
の
面
な
り
︒
大
臣
日
本
の
民
間
で
も
米
国
の
con
tractor
を
使
っ
て
い
る
︒
米
軍
が
con
tractor
を
撰
択
す
る
こ
と
に
異
存
な
し
︒
唯
大
き
な
特
権
を
与
へ
ら
れ
る
所
に
問
題
あ
り
︒
大
使
之
も
持
出
せ
ば
軍
委
員
会
の
問
題
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
︒
実
質
問
題
と
な
ら
ば
数
ヶ
月
︑
一
年
二
年
を
要
す
る
こ
と
と
な
る
が
︑
之
を
や
る
や
否
や
は
勿
論
大
臣
の
御
決
定
に
な
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
︒
斯
の
種
の
問
題
は
合
同
委
員
会
で
も
う
少
し
や
っ
て
み
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
と
思
ふ
︒
目
下
の
話
合
は
実
質
的
問
題
を
曝
け
出
す
こ
と
な
し
に
合
理
的
な
p
ack
ag
e
を
作
る
と
云
ふ
事
で
あ
る
︒
大
臣
自
分
も
何
ヶ
月
も
迷
路
に
入
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
は
考
へ
て
い
な
い
︒
十
四
条
契
約
者
は
︑
免
税
そ
の
他
広
い
特
典
に
問
題
が
あ
り
︑
大
使
の
言
は
れ
る
方
法
で
実
際
に
や
れ
る
な
ら
︑
そ
れ
を
考
へ
て
も
よ
い
︒
我
々
も
種
々
な
人
に
種
々
な
話
を
聞
く
と
運
用
面
に
改
善
の
余
地
あ
る
こ
と
が
分
り
︑
又
議
会
で
も
そ
の
趣
旨
を
説
明
し
て
い
る
︒
次
は
﹁
修
正
﹂
第
十
六
点
で
︑
請
求
権
相
互
放
棄
に
関
し
︑
日
本
側
が
政
府
機
関
全
体
を
対
象
と
す
る
の
は
廣
き
に
失
す
る
と
の
議
論
強
く
︑
甚
だ
困
難
な
問
題
で
あ
る
こ
と
は
承
知
し
て
い
る
が
︑
出
来
れ
ば
調
整
が
望
ま
し
い
︒
大
使
大
臣
が
難
し
い
こ
と
を
分
っ
て
い
て
下
さ
る
の
は
有
難
い
︒
こ
れ
も
話
合
っ
て
み
て
も
実
際
に
解
決
は
望
ま
れ
な
い
︒
大
臣
此
の
点
に
関
し
︑
国
鉄
関
係
請
求
権
は
日
本
側
で
も
解
釈
統
一
の
必
要
が
あ
る
が
︑
米
側
に
お
い
て
も
協
力
し
て
此
の
際
解
決
し
度
い
︒
大
使
條
文
に
触
れ
る
こ
と
は
国
務
省
が
主
管
で
な
い
関
係
も
あ
り
︑
困
難
で
あ
る
が
︑
協
定
に
さ
わ
ら
ず
し
て
出
来
る
な
ら
結
構
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で
あ
る
︒
大
臣
国
鉄
の
問
題
は
条
文
に
触
れ
ず
し
て
出
来
る
と
思
う
︒
日
本
側
で
も
立
場
を
統
一
す
る
か
ら
米
側
も
協
力
さ
れ
度
し
︒
大
使
自
分
は
努
力
す
る
︒
国
鉄
は
協
定
修
正
と
は
別
の
問
題
と
し
て
考
へ
る
こ
と
と
し
度
し
︒
大
臣
次
は
﹁
修
正
﹂
第
十
八
点
で
︑
之
も
難
し
い
問
題
で
あ
る
が
︑
事
務
的
に
話
合
ふ
と
共
に
︑
実
体
の
運
用
改
善
を
考
へ
度
し
︒
大
使
事
務
的
に
話
合
う
こ
と
は
結
構
で
あ
る
︒
実
際
問
題
と
し
て
自
分
は
法
廷
な
ら
兎
も
角
労
働
委
員
会
と
な
る
と
別
で
あ
る
と
思
っ
て
い
る
︒
日
本
の
労
働
運
動
の
現
状
は
健
全
で
あ
る
と
は
云
ひ
難
い
と
思
う
︒
此
の
点
は
日
本
政
府
も
そ
う
認
め
て
居
ら
れ
る
所
と
了
解
す
る
︒
総
評
の
指
導
そ
の
他
現
在
の
様
な
特
殊
の
事
情
の
下
で
は
︑
自
分
と
し
て
も
日
本
側
提
案
を
具
申
す
る
に
躊
躇
せ
ざ
る
を
得
ず
︑
ま
た
軍
側
に
も
抵
抗
強
か
る
べ
し
︒
問
題
を
事
務
的
に
話
合
う
こ
と
は
勿
論
結
構
で
あ
る
が
︑
実
際
に
は
余
り
具
体
的
な
結
論
は
望
ま
れ
な
い
と
思
ふ
︒
大
臣
実
際
問
題
と
し
て
労
働
委
員
会
の
審
問
や
裁
判
の
際
︑
米
軍
側
が
証
拠
を
出
せ
ば
解
雇
を
認
め
る
判
定
判
決
が
出
る
と
思
は
れ
る
の
に
︑
之
が
出
さ
れ
な
い
の
で
︑
否
定
的
な
判
決
と
な
り
︑
為
に
日
本
政
府
が
解
雇
者
を
抱
え
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
事
態
が
生
ず
る
の
で
あ
る
が
︑
米
軍
側
も
或
程
度
も
う
少
し
何
と
か
出
来
そ
う
に
思
ふ
︒
出
さ
れ
た
証
拠
を
秘
密
に
扱
う
事
も
出
来
る
筈
で
あ
る
︒
此
の
辺
の
所
が
協
定
が
悪
い
と
云
う
よ
り
︑
運
営
の
問
題
で
あ
ろ
う
と
思
ふ
︒
大
使
今
の
御
話
は
保
安
解
雇
の
こ
と
で
あ
ろ
う
が
︑
軍
側
で
証
拠
を
提
出
す
れ
ば
︑
そ
の
ソ
ー
ス
も
曝
け
出
す
事
に
な
る
か
ら
提
出
は
困
難
で
あ
る
︒
軍
と
し
て
も
保
安
の
必
要
上
︑
保
安
解
雇
の
権
利
は
絶
対
に
必
要
で
あ
り
︑
此
の
点
は
協
定
改
正
し
て
も
何
と
も
な
ら
な
い
点
で
あ
る
︒
大
臣
協
定
を
検
討
し
て
改
め
る
と
云
う
こ
と
と
共
に
︑
運
用
を
改
善
す
る
こ
と
が
出
来
る
な
ら
協
定
が
悪
い
と
云
う
批
判
が
減
殺
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さ
れ
る
︒
協
定
運
営
を
今
後
共
事
務
的
に
上
手
く
や
れ
ば
今
後
の
非
難
は
余
程
除
け
る
と
思
う
︒
同
時
に
此
の
際
調
印
と
必
ず
し
も
同
時
で
な
く
て
も
い
い
か
ら
従
来
の
懸
案
を
是
非
解
決
し
度
い
︒
未
解
決
の
懸
案
が
あ
っ
て
は
そ
れ
が
直
ち
に
協
定
が
悪
い
と
云
う
批
判
に
な
っ
て
し
ま
う
︒
国
鉄
の
問
題
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
︒
大
使
條
約
︑
協
定
の
署
名
が
終
っ
た
後
︑
懸
案
解
決
の
時
期
が
必
ず
あ
る
と
思
ふ
︒
大
臣
明
日
は
午
後
四
時
四
十
分
か
ら
今
日
の
続
き
を
や
り
た
し
︒
外
部
に
発
表
す
る
や
否
や
は
︑
追
っ
て
確
認
致
す
べ
し
︒
大
使
條
約
の
二
ヶ
条
は
今
後
大
い
に
考
え
置
く
べ
し
︒
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︵

︶
藤
山
大
臣
在
京
米
大
使
会
談
録
︵
昭
和
三
四
年
四
月
二
日
︶
部
分
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極
秘
大
臣
︵
サ
イ
ン
︶︑
次
官
︵
サ
イ
ン
︶︑
条
約
局
長
︵
サ
イ
ン
︶︑
次
長
︵
サ
イ
ン
︶︑
条
約
課
長
︵
サ
イ
ン
︶
米
局
長
︵
サ
イ
ン
︶︑
参
事
官
︵
サ
イ
ン
︶
四
月
二
日
藤
山
大
臣
在
京
米
大
使
会
談
録
︵
第
一
︶
日
時
昭
和
三
十
四
年
四
月
二
日
午
後
四
時
五
分
│
四
十
分
︑
於
本
省
大
臣
室
出
席
者
藤
山
大
臣
︑
森
米
局
長
︑
高
橋
条
約
局
長
︑
米
保
長
マ
ッ
ク
ア
ー
サ
ー
大
使
︑
レ
ン
ハ
ー
ト
公
使
︑
ハ
ー
ツ
書
記
官
大
臣
総
理
︑
幹
事
長
と
も
打
合
の
上
本
日
は
会
見
を
プ
レ
ス
に
発
表
し
た
︒
昨
年
十
一
月
以
来
マ
ッ
ク
ア
ー
サ
ー
大
使
と
久
し
く
会
は
な
か
っ
た
︒
然
し
日
本
側
の
調
整
も
最
終
段
階
に
入
り
︑
あ
と
一
︑
二
週
間
で
調
整
を
了
す
る
見
透
し
と
な
り
︑
今
後
一
週
間
か
十
日
で
正
式
の
交
渉
に
入
り
度
い
︑
と
云
ふ
こ
と
を
米
大
使
に
挨
拶
す
る
為
め
今
日
大
使
と
会
っ
た
︒
と
云
ふ
こ
と
で
新
聞
に
は
話
す
所
存
で
あ
る
︒
之
が
新
聞
に
話
す
要
旨
で
︑
砂
川
事
件
の
裁
判
問
題
に
は
触
れ
な
か
っ
た
と
云
ふ
形
の
方
が
よ
い
と
思
ふ
︒
大
使
結
構
で
あ
る
︒
唯
昨
日
は
裁
判
問
題
で
日
本
側
か
ら
説
明
が
あ
っ
た
と
云
ふ
風
に
話
さ
れ
る
や
に
承
知
し
て
い
た
︒
大
臣
そ
の
点
は
何
も
触
れ
ず
に
交
渉
継
続
を
事
実
で
示
す
方
が
よ
り
適
切
で
あ
る
と
考
へ
た
︒
余
談
で
あ
る
が
昨
日
も
午
後
か
ら
夜
半
ま
で
︑
新
聞
が
自
分
の
行
方
を
探
し
廻
っ
て
い
た
様
な
事
情
で
あ
る
︒
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大
使
こ
の
際
又
申
し
上
げ
度
い
が
︑
交
渉
内
容
は
︑
纏
ま
っ
た
p
ack
ag
e
を
ワ
シ
ン
ト
ン
に
送
り
︑
大
体
よ
ろ
し
と
云
ふ
こ
と
に
な
っ
て
か
ら
表
向
き
に
な
る
様
致
度
し
︒
ワ
シ
ン
ト
ン
で
日
本
側
の
あ
る
点
を
拒
否
し
た
と
云
ふ
様
な
形
に
な
る
こ
と
は
是
非
避
け
度
し
︒
大
臣
同
感
で
あ
る
︒
党
内
調
整
も
概
ね
大
筋
は
実
っ
て
来
た
が
︑
今
後
も
若
干
の
意
見
は
出
て
来
よ
う
と
思
ふ
︒
今
朝
も
頻
り
に
間
接
侵
略
に
付
議
論
が
あ
っ
た
が
︑
兎
も
角
米
側
も
大
体
い
い
と
な
る
迄
は
発
表
す
る
考
え
は
な
い
︒
︿
以
下
略
﹀
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︵

︶
安
保
条
約
改
定
交
渉
に
お
け
る
﹁
第
八
条
問
題
・
条
次
長
﹂
文
書
︵
昭
和
三
四
年
五
月
二
一
日
︶
全
文
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3 、
三資
料
︵

︶
に
み
る
﹁
伊
達
判
決
﹂
の
意
義
資
料
︵

︶
は
︑
題
名
な
し
で
︑︵
第
八
条
問
題
︶
条
次
長
と
手
書
き
メ
モ
が
付
せ
ら
れ
て
い
る
︒
た
だ
︑
そ
の
後
成
案
と
な
り
締
結
︑
発
効
し
た
新
条
約
第
八
条
は
︑
批
准
手
続
き
上
の
問
題
で
あ
る
︒
こ
の
資
料
に
見
る
改
定
交
渉
中
︑﹁
第
八
条
問
題
﹂
と
い
わ
れ
て
い
る
の
は
︑
も
っ
と
根
本
的
な
︑
条
約
と
憲
法
と
の
実
質
的
︑
内
容
的
な
問
題
で
あ
る
︒
日
本
政
府
は
︑
こ
う
い
っ
た
趣
旨
を
踏
ま
え
た
一
条
を
第
八
条
と
し
て
米
側
に
提
案
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
︒︵
ワ
シ
ン
ト
ン
に
送
付
さ
れ
た
案
云
々
︵
一
︶
参
照
︒︶
資
料
い
わ
く
︑﹁
第
三
条
に
つ
い
て
い
え
ば
︑︵
中
略
︶
そ
れ
︵
自
衛
の
た
め
の
防
衛
力
の
保
持
︶
が
憲
法
上
許
さ
れ
る
こ
と
は
前
提
と
し
て
︑
憲
法
上
許
さ
れ
る
程
度
以
内
の
こ
と
し
か
日
本
は
米
国
に
対
し
て
約
束
し
て
お
ら
な
い
こ
と
を
条
約
上
で
ど
う
表
現
す
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
︒
わ
が
方
の
案
は
︑
こ
う
い
う
趣
旨
で
ド
ラ
フ
ト
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
っ
て
︑︵
中
略
︶︒﹂﹁
⁝
⁝
条
約
の
個
々
の
条
項
の
具
体
的
な
意
味
︑
内
容
に
つ
い
て
は
︑
そ
れ
が
憲
法
の
許
容
す
る
範
囲
を
逸
脱
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
を
明
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
憲
法
と
の
関
係
を
調
整
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
︒﹂
そ
う
い
っ
た
文
脈
で
︑︵
四
︶
後
段
で
︑﹁
伊
達
判
決
﹂
に
言
及
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒
や
や
長
く
な
る
が
︑
全
文
引
用
し
て
お
き
た
い
︒
﹁
た
ま
た
ま
︑
砂
川
判
決
が
あ
っ
た
り
し
た
た
め
︑
憲
法
問
題
は
国
民
一
般
の
異
常
な
関
心
を
引
い
て
い
る
次
第
で
も
あ
り
︑
新
条
約
で
は
︑
憲
法
と
の
関
係
は
︑
で
き
る
だ
け
明
確
な
形
で
処
理
す
る
こ
と
が
︑
新
条
約
に
対
す
る
国
民
の
支
持
を
う
る
た
め
に
最
も
重
要
な
こ
と
で
あ
る
と
考
え
る
︒
政
府
と
し
て
は
︑
反
対
派
の
け
ん
伝
に
か
か
わ
ら
ず
︑
新
条
約
は
﹃
憲
法
の
範
囲
内
に
と
ど
ま
る
﹄
こ
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と
を
繰
り
返
し
強
調
し
て
き
て
い
る
の
も
︑
こ
の
よ
う
な
趣
意
か
ら
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
こ
の
﹃
憲
法
の
範
囲
内
﹄
と
い
う
点
は
︑
米
国
政
府
と
し
て
も
初
め
か
ら
は
つ
き
り
了
承
し
て
お
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
︒
こ
れ
は
︑
条
約
で
日
本
が
約
束
し
て
い
る
こ
と
の
実
態
い
か
ん
と
い
う
問
題
で
あ
る
か
ら
︑
日
本
が
一
方
的
に
自
分
は
こ
う
考
え
る
と
い
う
だ
け
で
は
何
に
も
な
ら
な
い
の
で
︑
米
国
側
で
も
そ
れ
を
認
め
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
米
国
と
し
て
は
︑
他
の
条
約
に
例
の
な
い
こ
と
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
︑
日
本
国
憲
法
第
九
条
と
い
う
も
の
が
ユ
ニ
ー
ク
な
も
の
で
あ
る
以
上
︑
先
例
が
な
い
の
も
仕
方
の
な
い
こ
と
で
あ
り
︑
そ
う
い
う
意
味
で
︑
米
国
上
院
や
第
三
国
に
対
し
て
も
十
分
説
明
の
つ
く
こ
と
で
は
な
い
か
と
考
え
る
︒﹂
以
上
︑
見
て
き
た
な
か
に
新
条
約
に
対
し
︑
憲
法
に
実
質
的
に
矛
盾
し
な
い
よ
う
な
縛
り
を
か
け
よ
う
と
す
る
日
本
政
府
の
粘
り
強
い
交
渉
の
や
り
と
り
の
跡
を
辿
る
こ
と
が
で
き
る
︒
そ
し
て
︑
こ
こ
に
お
い
て
︑﹁
伊
達
判
決
﹂
が
︑
日
本
政
府
に
日
本
国
憲
法
遵
守
と
い
う
大
き
な
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
を
か
け
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
︑
こ
の
点
は
︑
憲
法
判
決
と
し
て
の
伊
達
判
決
の
意
義
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
よ
う
︒
な
お
︑
こ
の
資
料
︵

︶
は
︑
解
題
で
前
述
し
た
開
示
請
求
の
母
体
で
あ
る
﹁
伊
達
判
決
を
生
か
す
会
﹂
に
対
し
︑
一
般
公
開
後
の
二
〇
一
〇
年
八
月
三
一
日
に
外
務
省
か
ら
参
考
資
料
と
し
て
送
信
さ
れ
た
︒
そ
の
際
︑﹁︵
た
だ
し
︑
こ
の
資
料
に
基
づ
き
実
際
に
米
側
と
や
り
取
り
が
行
わ
れ
た
記
録
は
あ
り
ま
せ
ん
︒︶﹂
と
送
信
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
括
弧
つ
き
で
付
言
さ
れ
て
い
た
︒
し
か
し
︑
こ
の
文
書
そ
れ
自
体
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
︑
同
趣
旨
の
文
書
が
米
側
に
渡
さ
れ
︑
そ
れ
に
基
づ
き
実
際
の
や
り
取
り
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
裏
付
け
る
米
側
外
交
文
書
が
存
在
す
る
︒
次
章
で
そ
れ
を
訳
出
し
て
掲
載
し
て
お
き
た
い
︒
そ
こ
で
は
︑
本
資
料
︵

︶
に
お
け
る
日
本
側
主
張
を
﹁
要
約
﹂
と
し
て
提
示
し
た
上
で
︑
そ
れ
に
対
す
る
米
側
見
解
と
双
方
の
交
渉
経
過
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒
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四︵
参
考
資
料
︶
資
料
︵

︶
に
対
応
す
る
米
側
外
交
文
書
︵
昭
和
三
四
年
六
月
四
日
付
在
日
大
使
館
発
国
務
省
宛
電
文
︶
全
文
︵
翻
訳
布
川
玲
子
)
こ
こ
で
訳
出
し
た
米
側
文
書
の
出
典
は
︑
次
の
通
り
で
あ
る
︒
E
d
itors
M
ad
elin
e
C
h
i,L
ou
is
J.S
m
ith
G
en
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E
d
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G
len
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W
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aF
an
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R
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n
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S
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8
-1
9
6
0
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V
ol.
X
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,
K
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(W
ash
in
g
ton
,U
.S
.G
ov
ern
m
en
t
P
rin
tin
g
O
f
ice,1964),p
p
.181-183.
．
在
日
大
使
館
発
国
務
省
宛
電
文
67
東
京
．
c
月

日
．

d

d
．
午
後

時
電
報
番
号


e
e
．
太
平
洋
軍
司
令
部
は
︑
Ｐ
Ｏ
Ｒ
Ａ
Ｄ
と
Ａ
Ｄ
Ｍ
Ｆ
ｅ
ｌ
ｔ
宛
︒
在
日
米
軍
司
令
部
は
︑
Ｇ
Ｅ
Ｎ
Ｂ
ｕ
ｒ
ｎ
ｓ
宛
︒
大
使
館
電
報


(
)
d
f
．

藤
山
︹
愛
一
郎
外
務
大
臣
︺
は
︑
昨
日
午
後
︑
条
約
に
つ
い
て
の
更
な
る
協
議
の
た
め
に
私
に
面
会
を
求
め
て
き
た
︒
彼
は
︑
会
う
な
り
直
ぐ
︑
改
正
相
互
安
全
保
障
条
約
中
の
日
本
側
の
憲
法
問
題
を
提
起
し
て
︑
日
本
の
条
文
で
f
条
︵
Ｓ
ｅ
ｃ
ｎ
ｏ
ｇ

︹
意
味
不
明
︺︶
の
容
認
を
再
考
で
き
な
い
か
ど
う
か
私
に
尋
ね
た
︒
私
は
︑
こ
の
条
項
は
︑
ま
っ
た
く
受
け
容
れ
が
た
い
と
答
え
︑
そ
の
理
由
を
再
度
説
明
し
た
︒
そ
う
し
た
ら
彼
は
︑

条
中
に
﹁
憲
法
的
制
約
の
範
囲
内
で
﹂
と
の
文
言
を
含
ん
で
い
る
の
は
︑
ワ
シ
ン
ト
ン
は
︑
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容
認
す
る
の
だ
ろ
う
か
と
聞
い
て
き
た
︒︵
関
連
電
報
e
行
目
参
照
︒︶
私
は
︑
こ
の
問
題
に
特
定
し
た
回
答
を
国
務
省
に
求
め
る
こ
と
に
す
る
と
答
え
た
が
︑

月
日
に
彼
に
指
摘
し
た
よ
う
に
︑
私
は
︑
23
こ
の
申
し
出
は
︑
容
認
さ
れ
な
い
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
る
︒
と
い
う
の
は
︑
こ
の
条
項
は
︑
行
政
府
が
︑
何
が
自
国
の
憲
法
上
の
制
約
か
を
解
釈
す
る
こ
と
が
意
味
さ
れ
る
と
読
め
る
か
ら
で
あ
る
︒
岸
︹
信
介
首
相
︺
と
藤
山
は
︑
日
本
政
府
が
︑
日
本
国
憲
法
に
違
反
す
る
い
か
な
る
行
為
に
対
し
て
も
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
旨
明
確
に
す
る
︑
別
個
の

条
が
必
要
で
あ
る
と
依
然
と
し
て
感
じ
て
い
る
︑
と
藤
山
は
述
べ
た
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
も
し
わ
れ
わ
れ
が
︑

条
中
に
上
記
の
文
言
を
入
れ
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
︑
彼
ら
の
問
題
は
︑
解
決
さ
れ
よ
う
︒
彼
は
︑
こ
の
問
題
は
︑
岸
と
藤
山
に
と
っ
て
懸
案
の
重
要
課
題
で
あ
る
と
述
べ
︑
そ
れ
故
︑
外
務
省
の
法
律
部
門
と
内
閣
法
制
局
の
共
同
作
業
で
用
意
し
た
書
面
を
私
に
渡
し
︑
そ
れ
を
検
討
し
た
後
ア
メ
リ
カ
側
の
立
場
を
再
考
し
て
も
ら
い
た
い
と
要
請
し
た
︒︵
書
面
は
︑
一
目
瞭
然
︑
法
律
家
の
手
に
な
る
も
の
で
あ
る
︒︶
f
条
に
対
す
る
新
提
案
を
含
む
こ
の
書
面
の
要
旨
は
︑
以
下
の
通
り
で
あ
る
︒
︿
要
旨
﹀

．︵
憲
法
d
条
の
条
文
の
提
示
︒︶

．
こ
の
条
文
の
解
釈
に
お
い
て
日
本
政
府
は
︑
次
の
立
場
を
堅
持
し
て
き
た
︒︵
ａ
︶
憲
法
d
条
は
︑
自
衛
権
の
否
定
ま
で
は
︑
意
味
し
な
い
︒︵
ｂ
︶
同
条
は
︑
自
衛
に
要
す
る
最
小
限
度
の
防
衛
力
︵
cap
acity
︶
を
禁
ず
る
と
こ
ろ
ま
で
は
意
味
し
な
い
︒︵
ｃ
︶
憲
法
上
の
い
か
な
る
条
項
も
︑
日
本
が
︑
外
国
と
安
全
保
障
条
約
を
締
結
す
る
こ
と
︑
あ
る
い
は
︑
日
本
に
駐
留
す
る
外
国
の
軍
隊
を
持
つ
こ
と
を
妨
げ
な
い
︒

．
こ
れ
ら

点
は
︑
新
条
約
の
あ
る
い
は
︑
も
っ
と
特
定
す
れ
ば
︑
新
条
約

条
︑

条
︑
c
条
の
前
提
で
あ
る
︒
こ
の

点
は
︑
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端
的
に
当
然
の
こ
と
と
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
︒
問
題
は
︑
こ
の

点
が
︑
正
し
い
と
か
間
違
っ
て
い
る
と
か
で
は
な
く
︑
こ
の

点
の
下
で
︑
ど
こ
ま
で
行
く
こ
と
が
で
き
る
か
で
あ
る
︒
日
本
政
府
提
案
の
第
f
条
は
︑
こ
の
点
に
対
処
す
る
べ
く
考
え
ら
れ
て
い
る
︒
第
f
条
は
︑
条
約
の
全
条
項
が
合
憲
的
と
み
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
は
述
べ
て
い
な
い
︒
単
に
︑
条
約
の
条
項
︵
憲
法
条
項
で
は
な
い
︒︶
は
︑
憲
法
上
の
条
項
を
侵
す
も
の
を
含
ま
な
い
よ
う
に
解
釈
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
る
︒
第
f
条
は
︑
条
約
条
項
の
範
囲
を
憲
法
の
枠
に
適
合
さ
せ
る
こ
と
を
提
案
す
る
︒

．
も
し
︑
米
国
政
府
が
︑
第
f
条
を
憲
法
上
の
理
由
か
ら
容
認
で
き
な
い
な
ら
︑
例
え
ば
次
の
よ
う
に
言
い
換
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
︒
す
な
わ
ち
︑﹁
こ
の
条
約
中
︑
い
か
な
る
も
の
も
日
本
に
対
し
︑
そ
の
憲
法
上
の
制
約
を
越
え
た
い
か
な
る
負
担
を
も
設
定
す
る
も
の
と
解
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
︒﹂
こ
れ
は
︑
ま
っ
た
く
一
方
的
な
条
項
で
あ
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
こ
の
一
方
性
は
条
項
を
︑
日
本
側
の
一
方
的
宣
言
と
合
体
さ
せ
る
の
に
よ
り
適
合
さ
せ
る
も
の
で
は
な
い
︒
反
対
に
︑
米
国
の
第
f
条
の
容
認
が
明
白
に
記
録
さ
れ
る
こ
と
が
よ
り
重
要
性
を
増
す
こ
と
に
な
る
︒

．
米
国
が
こ
れ
ま
で
に
締
結
し
た
条
約
中
︑
そ
の
よ
う
な
先
例
は
な
い
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
先
例
が
な
い
こ
と
や
︑
一
方
性
は
︑
も
し
︑
日
本
国
憲
法
第
d
条
の
特
有
の
性
格
を
考
慮
に
入
れ
れ
ば
︑
十
分
正
当
化
さ
れ
る
も
の
か
も
し
れ
な
い
︒
c
．
第
d
条
第

項
の
条
項
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
日
米
相
互
防
衛
援
助
協
定
の
条
項
の
合
憲
性
に
つ
い
て
︑
国
会
審
議
の
過
程
で
白
熱
し
た
議
論
が
巻
き
起
こ
っ
た
︒﹁
履
行
さ
る
べ
し
﹂
と
の
文
言
の
使
用
は
︑
条
約
そ
れ
自
体
の
条
項
が
︑
あ
る
い
は
︑
そ
こ
に
含
ま
れ
て
い
る
義
務
が
︑
憲
法
条
項
の
範
囲
を
超
え
て
拡
大
す
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
印
象
を
与
え
る
︒
さ
ら
に
︑
上
記

．

．
で
指
摘
し
た
よ
う
に
︑
憲
法
そ
れ
自
体
の
中
に
は
︑
防
衛
力
を
保
持
す
る
根
拠
は
見
出
せ
な
い
︒﹁
憲
法
条
項
に
合
致
し
て
﹂
と
い
う
表
現
は
︑
こ
の
憲
法
上
の
禁
止
を
十
分
に
反
映
し
て
い
な
い
か
も
し
れ
な
い
︒
し
た
が
っ
て
︑
わ
れ
わ
れ
は
︑
新
条
約
で
は
︑
も
し
可
能
な
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ら
ば
︑
こ
の
文
型
の
使
用
は
避
け
た
い
︒
e
．
砂
川
事
件
以
来
︑
合
憲
性
の
問
題
は
︑
高
度
な
論
争
課
題
と
な
っ
て
(
)
い
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
新
条
約
に
対
す
る
国
民
の
支
持
を

得
る
た
め
に
は
︑
こ
の
点
に
つ
い
て
︑
い
か
な
る
論
争
や
疑
問
の
余
地
も
残
さ
な
い
こ
と
が
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
と
感
じ
る
︒
こ
の
故
に
︑
日
本
政
府
は
︑
安
保
改
定
反
対
論
者
の
主
張
に
対
抗
し
て
︑
新
条
約
は
︑
憲
法
の
枠
内
に
留
ま
る
も
の
で
あ
る
と
強
調
し
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
︒
以
上
要
約
終
り
︒
私
は
︑
わ
れ
わ
れ
は
︑
日
本
側
の
難
問
を
理
解
し
︑
同
情
す
る
が
︑
当
方
も
問
題
を
抱
え
て
い
る
と
述
べ
た
︒
と
い
う
の
は
︑
行
政
府
が
︑
わ
が
国
の
憲
法
解
釈
を
な
し
う
る
と
の
含
意
が
読
み
取
れ
る
よ
う
な
条
約
を
︑
行
政
府
と
し
て
は
締
結
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
︒
さ
ら
に
︑
私
は
︑
上
述
し
た
日
本
側
の
第
f
条
の
文
案
は
︑
結
局
日
本
側
が
米
国
を
し
て
日
本
国
憲
法
を
解
釈
す
る
立
場
に
お
こ
う
と
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
︑
と
て
も
受
け
容
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
る
︒
こ
れ
は
私
が
前
回
の
会
議
で
指
摘
し
た
と
こ
ろ
だ
が
︑
日
本
側
は
︑
こ
の
趣
旨
で
の
一
方
的
な
言
明
を
常
に
な
す
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
が
︑
わ
れ
わ
れ
は
︑
決
し
て
受
け
容
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
私
は
確
信
し
た
︒
そ
こ
で
︑
藤
山
は
︑
わ
れ
わ
れ
に
対
し
︑
条
約
の
合
憲
性
の
解
釈
を
司
法
に
明
白
に
委
ね
る
よ
う
な
条
項
な
ら
受
け
容
れ
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
と
尋
ね
た
︒
私
は
︑
こ
れ
は
︑
当
方
の
困
難
を
よ
り
複
雑
に
す
る
だ
け
だ
ろ
う
と
述
べ
た
︒
と
い
う
の
は
︑
結
局
の
と
こ
ろ
︑
そ
の
条
項
は
︑
条
約
が
調
印
さ
れ
︑
批
准
の
た
め
上
院
に
送
付
さ
れ
る
前
に
わ
が
最
高
裁
は
︑
草
案
段
階
の
条
約
に
つ
き
︑
そ
の
合
憲
性
を
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
と
解
釈
さ
れ
得
る
か
ら
で
あ
る
︒
藤
山
は
︑
当
面
の
と
こ
ろ
お
そ
ら
く
第

条
の
結
句
﹁
そ
れ
ぞ
れ
の
憲
法
的
制
約
の
範
囲
内
で
﹂
に
よ
る
以
外
︑
デ
ィ
レ
ン
マ
脱
出
の
道
は
見
出
せ
な
い
と
語
っ
た
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
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彼
は
︑
さ
ら
に
問
題
を
検
討
し
て
み
る
が
︑
米
側
で
も
第

条
に
上
記
の
句
を
挿
入
す
る
可
能
性
を
検
討
し
て
も
ら
え
な
い
か
︑
或
い
は
他
の
解
決
策
を
提
案
し
て
も
ら
え
な
い
か
と
希
望
し
た
︒
そ
こ
で
︑
山
田
︹
久
就
外
務
次
官
︺
が
︑
第
e
条
は
︑﹁
本
条
約
中
い
か
な
る
も
の
も
︑
両
国
双
方
に
対
し
て
自
国
の
憲
法
に
合
致
し
な
い
い
か
な
る
義
務
も
負
わ
せ
る
も
の
で
は
な
い
︒﹂
と
す
べ
き
だ
と
提
案
し
た
︒
私
は
︑
私
の
判
断
で
は
︑
そ
れ
で
は
原
案
の
第
f
条
と
同
様
の
根
本
的
反
論
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
と
述
べ
た
︒
藤
山
と
の
会
談
が
終
っ
て
か
ら
私
は
︑
山
田
の
要
望
で
山
田
一
人
と
非
公
式
に
会
っ
た
︒
彼
は
︑
米
側
が
︑﹁
自
国
の
憲
法
的
制
約
の
範
囲
内
で
﹂
の
句
を
第

条
中
に
挿
入
す
る
こ
と
を
ぜ
ひ
と
も
受
け
容
れ
て
ほ
し
い
と
懇
請
し
た
︒
私
は
︑
本
国
に
問
い
合
わ
せ
て
み
る
が
︑
そ
う
す
る
こ
と
は
︑
極
め
て
難
し
い
と
思
う
と
述
べ
た
︒
さ
ら
に
し
ば
ら
く
議
論
し
た
後
︑
山
田
は
︑
第

条
中
の
﹁
自
国
の
憲
法
条
項
に
従
っ
て
﹂
と
い
う
句
は
容
認
で
き
る
の
か
ど
う
か
私
に
尋
ね
た
︒
わ
た
し
は
︑
も
し
そ
れ
が
問
題
を
解
決
す
る
な
ら
こ
の
句
を
容
認
す
る
見
込
み
は
十
分
あ
る
と
思
う
の
で
︑
こ
の
こ
と
を
本
国
に
強
く
勧
め
た
い
と
答
え
た
︒
山
田
は
︑
こ
の
こ
と
を
藤
山
と
は
ま
だ
協
議
し
て
い
な
い
が
︑
即
座
に
外
務
省
と
内
閣
の
法
務
担
当
者
と
こ
の
解
決
策
を
採
用
す
べ
く
︑
作
業
に
着
手
し
た
い
と
述
べ
た
︒
以
下
の
点
に
つ
き
︑
至
急
国
務
省
の
見
解
を
お
知
ら
せ
い
た
だ
き
た
い
︒
Ａ
．
第

条
中
へ
の
﹁
自
国
の
憲
法
的
制
約
の
範
囲
内
で
﹂
と
い
う
句
の
挿
入
に
つ
い
て
︒
Ｂ
．
山
田
提
案
の
上
記
解
決
策
に
つ
い
て
︒
こ
れ
は
︑
も
し
山
田
が
︑
藤
山
と
岸
を
説
得
で
き
る
な
ら
︑
私
は
︑
当
方
が
容
認
で
き
る
こ
と
を
強
く
願
う
も
の
で
あ
る
︒
な
ぜ
な
ら
こ
の
句
は
︑
も
ち
ろ
ん
わ
れ
わ
れ
が
︑
す
で
に
第

条
に
入
れ
て
い
る
文
言
︑
す
な
わ
ち
﹁
自
国
の
憲
法
上
の
規
定
と
手
続
き
に
則
っ
て
﹂
に
相
当
す
る
か
ら
で
あ
る
︒
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マ
ッ
カ
ー
サ
ー
︵
以
下
︑
本
資
料
集
の
編
集
者
に
よ
る
註
︶
︵

︶
D
ocu
m
en
t
65
︵

︶
砂
川
事
件
は
︑

d

e
年
に
米
軍
立
川
基
地
内
に
数
フ
ィ
ー
ト
侵
入
し
た
e
名
の
日
本
人
が
関
わ
っ
た
︒
日
本
の
原
審
裁
判
所
は
︑
彼
ら
が
侵
犯
し
た
と
さ
れ
た
刑
事
特
別
法
は
︑
違
憲
で
あ
る
と
の
理
由
で
︑
被
告
人
た
ち
を
無
罪
と
し
た
︒
こ
の
刑
事
特
別
法
は
︑
日
米
安
全
保
障
条
約
と
行
政
協
定
に
基
づ
い
て
制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
日
本
の
最
高
裁
判
所
は
︑
日
本
の
自
衛
権
を
明
確
に
し
︑
米
軍
の
日
本
駐
留
の
合
憲
性
を
確
認
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
こ
の
下
級
審
の
判
決
を
︑

d

d
年
月
に
覆
し
た
︒
こ
の
問
題
に
関
連
す
る
文
書
は
︑
米
国
国
務
省
内
の
12
C
en
tral
F
ile
794.56311.に
あ
る
︒
︻
訳
者
註
︼
※
こ
の
資
料
は
︑﹁
伊
達
判
決
を
生
か
す
会
﹂
共
同
代
表
土
屋
源
太
郎
氏
︵
砂
川
事
件
元
被
告
︶
が
︑
知
人
の
研
究
者
よ
り
﹁
伊
達
判
決
﹂
へ
の
言
及
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
教
示
さ
れ
︑
コ
ピ
ー
の
送
付
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
︒
※
訳
文
中
︑
亀
甲
括
弧
︹
︺
内
は
︑
訳
者
に
よ
る
補
足
で
あ
る
︒
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